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 Tabela 9. Ranking baseado no conteúdo em óleo e valores obtidos de óleo (%), proteína bruta
(PB, %) e aminoácidos limitantes (%) de híbridos comerciais de milho produzidos no Ensaio
da CoperAlfa em Chapecó, safra 1999/2000. Dados expressos em base de matéria seca. (Lima
et al., 2000).
Ranking Híbrido Empresa Óleo PB Trp Lys Met Thr
1 D766 Dinamilho 6,87 10,37 0,09 0,27 0,30 0,30
2 CDX97501 Coodetec 6,36 11,63 0,10 0,26 0,31 0,32
3 AS3466 Agroeste 6,13 11,45 0,10 0,26 0,31 0,33
4 A2288 Aventis 5,99 12,01 0,09 0,26 0,31 0,33
5 CDX99T05 Coodetec 5,99 10,95 0,08 0,26 0,31 0,31
6 AG8014 Agroceres 5,75 11,21 0,07 0,26 0,31 0,32
7 P30F80 Pioneer 5,75 11,21 0,07 0,26 0,31 0,32
8 XL215 Braskalb 5,73 11,41 0,09 0,26 0,31 0,32
9 D500 Dinamilho 5,73 10,61 0,09 0,27 0,30 0,29
10 XL205 Braskalb 5,72 8,31 0,09 0,27 0,29 0,24
11 P3071 Pioneer 5,72 11,22 0,09 0,27 0,30 0,31
12 D1000 Dinamilho 5,67 11,84 0,09 0,26 0,32 0,32
13 CD3121 Coodetec 5,67 10,20 0,08 0,26 0,30 0,28
14 BRS2110 Aventis 5,62 12,04 0,08 0,25 0,32 0,31
15 Z8330 Zeneca 5,58 11,76 0,10 0,26 0,31 0,32
16 C747 Cargill 5,53 10,29 0,10 0,27 0,30 0,28
17 Z8410 Zeneca 5,53 13,66 0,11 0,26 0,32 0,36
18 Tork Novartis 5,52 11,27 0,09 0,26 0,31 0,31
19 AGN3100 Agromen 5,48 10,95 0,09 0,26 0,31 0,31
20 AG6016 Agroceres 5,35 10,46 0,08 0,26 0,31 0,31
21 AGN3150 Agromen 5,34 10,51 0,11 0,27 0,30 0,29
22 C929 Cargill 5,32 11,37 0,09 0,26 0,31 0,32
23 XL214 Braskalb 5,30 10,13 0,09 0,26 0,31 0,27
24 Dominium Novartis 5,26 11,05 0,10 0,26 0,31 0,30
25 Densus Guerra 5,18 10,97 0,09 0,26 0,31 0,30
26 AGN2012 Agromen 5,17 9,74 0,08 0,26 0,30 0,28
27 Avant Novartis 5,16 10,53 0,11 0,26 0,30 0,28
28 CO9560 Dinamilho 5,15 10,81 0,10 0,26 0,31 0,27
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Figura 1. Esquema de fatores afetando a qualidade do pinto da fertilização do ovo
até o alojamento (Decuypere et al.,   2001).
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Queimadores a lenha para suplementar o
aquecimento proporcionado pelas campânulas a
gás.
Tipos de Aquecedores
Aquecedores a
- Campânulas
- Fornalhas
Aquecedores
- Campânulas elétricas
- Lâmpadas infravermelhas
- Resistência embutida no piso
Aquecedores a gás
- Campânulas a gás
- Campânulas de placa cerâmica
- Campânulas infravermelhas
- Geradores de ar quente
Alternativos
- Aproveitamento de resíduos
- Canalização de água quente no piso
- Aquecimento solar
- Fornalhas
- Biogás
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Queimador
Exausto
Tubo distrubuidor
de ar quente
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condições climáticas.
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Aquecedores
Círculos de atuação do aquecedor
Esquema 1 - distribuição de calor da campânula. As setas indicam o sentido
crescente da temperatura.
Esquema 2 – distribuição de aquecedores com menor capacidade calorífica.
Esquema 3 – distribuição de aquecedores com maior capacidade calorífica.
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Figura 2 - Evolução do alojamento de frango de corte por 
região - SET/SET
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Figura 3 - Consumo per capita de carne de frango
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Figura 4 - Exportações brasileira de carne de frango - Jan/Ago
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Figura 5 - Variação das exportações brasileiras de 
frango
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Figura 6 - Principais destino das exportações 
brasileiras jan/set 2002
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Gráfico 3 - Variação Mensal dos Preços do 
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